




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集(文) 第43巻 第１号（通巻第44号)
Key words:Saikaku’s tacit social criticism,Yamori (Japanese lizard),Onnna Daiku (woman carpen-
ter),the misery of the Emperor’s wives
［Abstract］
Making the Stories of Saikaku Shokoku Hanashi :
Saikaku’s Purpose and Method in“Misenu Tokoro wa Onna Daiku”
Terue MIYAZAWA
 
The purpose of this paper is to shed light on Saikaku’s tacit social criticism seen in his
 
work “Misenu Tokoro wa Onna Daiku,”a story included in Saikaku Shokoku Hanashi. Why
 
Saikaku described an unusual scene―the appearance of a Yamori (Japanese lizard) and
 
Onnna Daiku (woman carpenter)in the Emeror’s harem in Kyoto is investigated. It can be
 
concluded that Saikaku tacitly meant to illustrate the misery of the Emperor’s wives,who
 
could no longer expect his affection.
― ―113
?
）
一
八
『西鶴諸国はなし』咄の創作
